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О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Михлюк В.И.
Основной целью современного высшего медицинского образо­
вания является формирование будущего врача как человека, подго­
товленного к плодотворному творческому участию в жизни общества 
и деятельности в сфере здравоохранения.
Для достижения этой цели важнейшим условием является фор­
мирование психологической культуры студента-медика. Это, в свою 
очередь, актуализирует проблему психологической культуры препо­
давателя медицинского вуза.
Психологическая культура -  наиважнейшее условие для разви­
тия и саморазвития. Ее теоретической основой являются современные 
научные знания о психике, личности, взаимоотношениях людей, зако­
нах, по которым идет развитие внутреннего мира личности.
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Психологическая культура преподавателя -  это система психо­
логических умений, позволяющая ему на основе психолого­
педагогических знаний успешно действовать в двух сферах: внутри- 
личностной и межличностной.
Продвижение во внутреннем мире собственной личности долж­
но заключаться в деятельности по самопознанию и самопредставле- 
нию. В связи с этим, перед преподавателем встает задача по овладе­
нию своими познавательными способностями, что имеет условием 
понимание особенностей своих мысленных процессов и умение ис­
пользовать их с максимальной эффективностью, и задача по осозна­
нию своего Я и умению управлять им.
Межличностная сфера включает взаимодействие педагога со 
студентами (диалоговые и дискуссионные формы общения), с препо­
давателями социально-гуманитарных, медико-биологических и кли­
нических кафедр.
Современный культурологический подход к педагогической 
деятельности в медицинском вузе в полной мере соответствует основ­
ному педагогическому постулату: педагог должен обучать студента 
посредством собственной личности.
Таким образом, психологическая культура преподавателя по­
зволяет формировать студента-медика как человека, с одной стороны, 
обладающего устойчивым твердым ядром личности, мировоззрением, 
социальными и нравственными убеждениями, а с другой - высокой 
психологической лабильностью, гибкостью, способностью усваивать 
и перерабатывать новую информацию, создавать нечто новое в тече­
ние всей своей жизни.
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